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gobierno dril de la 
promtia de León 
siatnra Provincial de Sanidad 
de Leán 
C I R C U L A R 
Habiéndose publicado en elJBoletin 
Oficial del Estado del 5 de Agosto de 
1945 el Reglamentó para lucha con-
tra las enfermedades infecciosas, 
cuyo cumplimiento, en lo que afecta 
a los Ayuntamientos, fué puesto de 
manifiesto por la Jefatura provincial 
de Sanidad en'su circular publicada 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de 2 de Enero del año en curso y 
este Gobierno, en Circular dirigida a 
^dos íos Ayuntamientos encimes 
e Febrero del corriente año recor-
raban obligaciones de las Corpo-
ej Cl0nes Municipales en relación con 
referido Reglamento, y siendo 
uchos los Municipios que aun no 
toj11 CumPlilnentado dichos precep-
ta ¡ este Gobierno teniendo en cuen-
ctón Vlt^resado en reciente disposi-
^idad ÍreCCÍÓn General de Sa" A* ' recuerda por última vez a los 
ner ^ amientos la obligación de po-
11 Practica todos aquellos pre-
ceptos referentes a los artículos 7.°, 
16, 17, 21. 25 y 26 y 'al Jefe" Local de 
Sanidad al mismo tiempo que los 
referidos artículos los especiales a su 
cometido números 32 y 44, en la in-
teligencia que de no cumplimentarse 
dentro del mes de Agosto próximo, 
sin nuevo aviso, les será impuesta a 
los Alcaldes y Jefes Locales de Sa-
nidad la sanción pecuniariá que este 
Gobierno estimé pertinente con arre-
glo a mis atribuciones, aparte de 
exigirles las responsabilidades de 
todo orden que puedan derivarse 
ante las alteraciones sanitarias que 
pudieran surgir por su negligencia. 
León, 29 de Julio de 1946. 
E l Gobernador civil, 
2499 Félix Buícó 
General de Uastecimientos 
F Transportes 
COMISARIA DE RECURSOS 
Al comprobar la relación de cu-
pos fijados a los distintos Ayunta-
mientos y publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia núm. 165, 
del 24 de los corrientes, aparece en 
la Zona de La Vecilla el pueblo de 
Cabrillanes con 2.200 kilos de gui-
santes de cupo, cuando en realidad 
solamente son 2.000, por lo que que-
da rectificado en este sentido, 
León, 27 de Julio de 1946.—El 
Inspector provincial. 
2515 
MederacióD Hidrográfica del Dnere 
EXPROPIACIONES 
Término municipal déBairios de Lana 
A N U N C I O 
En el expediente de expropiación 
forzosa relativo a dicho término mu> 
nicipal, se ha dictado la resolución 
siguiente: 
«Examinada la relación nominal 
de propietarios de. fincas que es ne-
cesario expropiar en el término mu-
nicipal de Barrios de Luna, con mo-
tivo de la desviación de la carretera 
de la Magdalena a Belmopte, tro-
zos 1.° y 2.°. 
Resultando que, la expresada re-^ 
lactón está autorizada por el Inge-
niero encargado de las obras; qué en 
la misma se consigna una diligencia 
del Alcalde haciendo constar que se 
han efectuado las comprobaciones y 
rectificaciones a que se refieren los 
artículos 16 de la Ley de Expropia-
ción forzosa y 21 de su Reglamento, 
y que examinada por el Ingeniero 
Jefe de la 2.a Sección técnica, expre-
sa su conformidad. 
Resultando que, las obras que mo-
tivan este expediente, figuran inclui-
das en los planes generales de esta 
Confederación, aprobados por el Mi-
nisterio de Obras Públicas. 
1 
Resultando que decretada la oca-
pación de fincas, no se han presen-
tado reclamaciones contra la misma. 
Considerando que, la relación de 
propietarios tiene el carácter de de-
finitiva en virtud de la diligencia 
consignada por el Alcalde, y que 
respecto a las personas con quienes 
haya de cumplimentarse las diligen-
cias relativas a este expediente, no 
contiene casos que no estén previs-
tos en la Ley y Reglamento vigéntes. 
Vistas las facultades que a esta 
Dirección confiere el apartado i) del 
articulo 74 del Decreto de 18 de Sep 
tiembre de 1935, aprobando el Re 
gíamento definitivo de esta Confede-
ración. 
Esta Direccron a propuesta del se-
ñor Ingeniero Jefe de la 2.a Sección 
tiene a bien disponer lo siguiente:. 
1. ° Aprobar la mencionada rela^ 
eión de propietarios, así como las 
actuaciónes relativas a su formación. 
2. ° Nombrar el Perito que ha de 
representar a la Administración pú-
blica, cómo entidad expropiante, en 
las operaciones de medición y justi-
precio, cuando Jo proponga el se-
ñor Ingeniero Jefe de la 2.a Sección, 
3. ° Prevenir a los propietarios in-
ieresádos para que en el término de 
ocho días, contados a partir de la 
fecha en que sfean notificados indi-
vidualmente, comparezcan ante el 
Alcalde por si o por apoderado en 
forma, para hacer la designación 
del Peritp que a su vez haya de re-
presentarles, según dispone el ar-
ticulo 20 dé la Ley de Expropiación; 
debiendo advertirles, que dicho Pe-
rito ha de tener las condiciones exi-
gidas por el Artículo 21 d é l a referi-
da Ley y el 32 de su Reglamento, y 
apercibiéndoles que, de no reunir 
dichas condiciones o de no hacer la 
designación en el término señalado, 
se entenderá que se conforman con 
el Perito designado por la Adminis-
tración. 
4. ° Autorizar la práctica de los 
trámites subsiguientes al del nom-
bramiento de Peritos, con arreglo a 
los preceptos contenidos en la Ley 
y Reglamento de expropiación for-
zosa. 
Con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 19 de la Ley y 25 del Regla-
mento de la misma, los que se con-
sideren perjudicados por la presente 
resolución, podrán recurrir en alza-
da ante el Ministerio de Obras Pú* 
blicas, por conducto de esta Direc-
ción, dentro de los ocho días si-
guientes al de la notificación admi-
nistrativa o de la publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL correspondiente.» 
Lo que se hace público en este 
periódico oficial, según determinan 
las disposiciones citadas para cono-
cimiento de aquellos a quienes afec-
ta y a fin de que los propietarios 
que nesidiendo fuera del término 
municipal, carezcan en el mismo de 
apoderado, administrador o renre-
sentante legalmente autorizado, de-
signen persona qae los represente 
ante el Alcalde, para las sucesivas 
notificaciones a que dé lugar la tra 
mitación de este expediente; advir-
tiéndoles que de no efectuar dicha 
designación en el plazo de quince 
días, contados a partir de la fecha 
de la inserción de este anuncio, o en 
el caso de nombrar representante 
que no sea vecino del pueblo, se 
tendrá por válida toda notificación 
que se dirija al concejal que repre-
sente al Ayuntamiento, según dispo-
ne el artículo 39 del Reglamento 
para ejecución de la Ley de Expro-
piación forzosa. 
Valladolid, 19 de Julio de 1946. -
El Ingeniero Director, Mariano Co-
rral. 
Relación que se cita 
1 Comunal de Barrios de Irede. 
2 Comunal de Barrios de Luna. 
3 Comunal de Barrios y Mirantes; 
nombre de la finca Tenuecho. 
4 Comunkl de Mirantes, reside en 
Mirante; nombre finca Costovia. 
5 Manuel Fernández García y her-
manos, ídem, idem, 
6 Francisco Suárez Suárez y her-
manos, en Argentina, idem. 
7 Tomás Gutiérrez Diez, de Miran-
tes. Cerneceda. 
8 Francisco Suárez Suárez y her-
manos, en Argentina, idem. 
9 Manuel Fernández Fernández, 
en Mirantes, idem. 
10 Hros. Bernardo Suárez Gutiérrez, 
idem. idem. 
11 Aurora M.4 Irene Suárez García, 
idem, idem, 
12 José, Alvarez Rodríguez, idera, 
idem. 
13 Romualdo Melcón Rabanal, id,, 
idem. 
14 Manuel Suárez Prieto, idem, 
idem. 



































Antonio Garda Fernández, eil 
Argentina, idem. 
Comunal de Mirantes, en Miran 
tes,- Socanidia. 
Aniano Suárez García, en Miñe. 
ra, Freseumbres. 
Antonio Gutiérrez Suárez, ea 
Mirantes, idem, 
Manuel Fernández Fernández 
idem, idem. 
Aurora Suárez García, idetn 
idem. 
Manuel Fernández García, idem 
idem. 
María García Alvarez, en Mine-
ra, idem. 
Manuel Fernández Fernández, 
en Mirantes, idem, 
José Francisco Fernández Fer-
nández, idem, idem. , 
Teresa Martínez, en Miñera, 
idem. 
Manuel Suárez Prieto, en Miran-
tes, idem. 
Francisco Siiárez Suárez y her-
manos, en Argentina, idem. 
Eduardo García Fernándéz, en 
Mirantes, Los Costanas. 
José Rodríguez González,'en Ar-
gentina, idem, 
Manuel Fernández García, en 
Mirantes, idem, 
Francisco Suárez Suárez y her-
manos, en Argentina, idem. 
María García Alvarez, en Miñe-
ra, idem. 
Soledad Diez Fierros, en Cárme-
nes, idem. 
Martiuela Suárez Rodríguez, en 
Mirantes, idem, 
Manuel Fernández Fernández, 
idem, idím. 
Manuel Fernández García, idem, 
idem, . " : _ 
Aniano Suárez García, en Mine-
ra, El Cueto. 
Ricardo Gutiérrez Alva ez, en 
Mirantes, idem. 
Antonio Fernández Alonso, en 
Mirantes, ídem. 
Manuel Quiñones Gutiérrez, en 
Mallo, idem, ; 
Comunal de Mirantes, en Mira -
tes, Mola del Campor. 
Manuel Gutiérrez y herman 
idem, La Parrica. -íiem-
Rosa García Melcón, idem. i ^ 
Manuel Fernández Fernán 
ídem, idem. ¡d., 
Carolino Villares Gutierre 
idem. 





















Carolino Villares Gutiérrez, id„ 
Ídem. ' I 
María Suárez Prieto, idem,v,Los 
Quintanas. j 
Manuel Fernández Fernández, 
Ídem, idem. 
Manuel Fernández Fernández, 
idem, idem. 
José-Francisco Fernández Fer-í 
nández, idem, idem. 
Angela Diez y hermanos, en Ar-
gentina, ídem. . 
José Rodríguez González, idem, 
idem. 
Manuel Alvarez Suárez, idem, 
idem, 
Genoveva Suárez García, en Mi-
rantes, idem. 
Rudesindo Fernández Alonso, 
ídem, idem.-
Francísco Suárez y hermanos, 
en Argén ti nai, idem. 
Ricardo Gutiérrez Alvarez, en 
Mirantes, idem. 
Francisco Suárez y hermanos, 
en Argentina, ídem. 
Ricardo Gutiérrez Alvarez, en 
Mirantes, idem. 
José Alvarez'.Rodríguez, ídem, 
ídem. 
Comunidad de Mirantes, idem. 
Mata de Fuente Dueñas. 
Aniano Suárez García, en Miñe-
ra, Ladana. 
José Francisco Fernández Fer-
nández, en Mirantes, idem. . 
Manuel Alonso Suárez, ídem, 
ídem. ^ 
Manuel Guellaís Alonso, idem, 
ídem. 
Comunal de Mirantes, idem, La 
"edrera. 
José Alvarez Rodríguez, idem, 
ídem. 
Manuel Fernández Fernández, 
idem, idem. 
Manuel Suárez Prieto, idem, 
ídem. 
Manuel Fernández García,ídem, 
idem. 
idem1161 SaáreZ Pri?to' idem' 
Baldomcro Ordóñez García, id. , 
Corralón. 
María Suárez Prieto, idem, idem. 
José Rodríguez González, en Ar-
Sentina, idem. 
^desmdo Fernánd ez Alonso, 
A ^ 0teS' Bar§aña. 
tomo García Fernández, en 
p a t i n a , idem. 
^mualdo Melcón Rabanal, en 
Cantes. idem. 
80 Baldomcro Ordóñcz García, en 
Mirantes, Cerca. 
81 Manuel Suárez Prieto, idem, 
ídem. 
82 Manuel Alonso Suárez, idem, 
idem. 
83 José Marciali, en Argentina, Ba-
rrosa. 
84 Comunal de Miraates, en Miran-
tes, La Peña. 2395 
UinInistracIdB oonitlpal 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a continuación se rela-
cionan, comprendidos en el alista-
miento para el reemplazo de 1947, 
y , pertenecientes a los Ayuntaraien-
que se indican, por medio del pre-
sente se les cita para que comparez-
can en la Gasa Consistorial respec-
tiva los días 4 y H det Agosto próxi-
mo, en que tendrán lugar los actos 
de cierre definitivo del alistamiento 
y clasificación y declaración de soí-
dados. • respectivamente, bajo aper-
cibimiento qué de no verificarlo, o 
de no justificar su presentación en 
otro Ayuntamiento, serán declara-
dos prófugos. 
Armania 
Alfredo Crespo Alvarez, hijo de 
Joaquín y Aurora. 
Rafael Fernández Puente, de. Feli-
pe y Jacinta. 
Francisco Fernández Rodríguez, 
de Francisco y Amparo. 2456 
, Santa Marina del Rey 
Antonio Cuevas Vega, hijo de Ino-
cencio y Antolina. 
Gumersindo Núñez López, de José 
y Virginia. 2457 
Trabadelo 
Jesús Alonso Bello, hijo de Anto-
nia. 
David Justo Villada Sierra, de Jus-
to y Josefa. 2458 
Quintana del Castillo 
Hernán García Cabeza, hijo de Ve-
nancio y Bernarda, 2459 
Valdevimbre 
Angel Fernández Alegre, hijo de 
Gregorio y Basilia. 
Melquíades Fernández González, 
de Angel y María. 
Isidoro Fernández Villadangos, de 
María. 2460 
Ardón 
Teodomiro Fernández Abián, hijo 
de Maximino y Rosalina. 2465 
Candín 
Jaime Cadenas Abella, hijo de 
José y Encarnación, 
Gregosio Suárez Fernández, de 
Ramón y Clotilde. 2468 
La Pola de Cordón 6 • 
Santiago Baños García, hijo de 
Santiago y de Nicanora. 
Florentino Brasas González, de 
Florentino y Rosaura. 
Jesús del Castillo González, de 
Julián y Bernardina. 
Herminio Delgado Fernández, de 
Paulinfo y Vicenta. 
Apolinar Fernández Alonso, dé 
Francisco y Fluctuosa, 
Ángel Fernández Moya, de Ricar-
do y Encarnación. 
Felipe Fernández Rubio, de FelU 
pe y María. 
Rogelio Ferreira Gómez, de Juan 
y Ana. 1 
Nicolás García Nieto, de Nicolás 
y Josefa. 
Romualdo González Fernández, de 
Vicente c Isidora. ' , 
Manuel González Rodríguez; de 
Dionisio y Priscila. 
Emilio Gutiérrezz Martínez, de 
Melchor y Josefa, i 
José Martínez García, de Lauden-
cio y Pilar. 
Félix Martínez Marcos1, de Miguel 
y Modesta. 
Emilio Nava Lorenzana. de Gelso 
y Marcelina. 
Manuel Rodríguez Cano, de Miguel 
e Inés, 
Mariano Rodríguez San Juan, de 
Elias y Rosario. 
Mariano Sánchez Tascón, c^ e José 
y Gertrudis. 
Ricárdo Suárez Fernández, de Blas 
y María Pilar, 2469 
1 San Justo de la Vega 
José Bon Gallo, hijo de Bautista y 
de Baltásara. 
Ensebio Fernández Campazas, de 
Manuel y Dolores. 
Tomás Martín Otero Abad, de Eu-
sebio y Maximiná. 
Melchor Rodríguez Prieto, de San-
tiago y Ursula. 2472 
Villablino 
Antón García, Daniel, hijo de Luis 
y de María Cruz. 
Bajo Hierro, Luis, de Marcelino y 
Sixta. "* 
Calzadilla Losada, Andrés, de An-
drés y Victoria, 
Díaz Méndez, Aquilino, de Cons-
tantino y Segunda. 
Diez García, Bernardo, de Manuel 
y Regina. 
Feito Fernández, Pío, de Constan-
tino y Josefa, 
Fernández Gómez, Constantino, de 
Gabriel y María Nieves. 
• Fernández González, Magín Justo 
•de Justo y Concepción, 
Flórez Martínez. Aquilino,'de Lau-
reano y Luz. 
García López, Ramón Antonio, de 
Francisco y Concepción. 
García Bardón, Demetrio, de Wi l -
fredo y María Nieves, 
González García, Francisco, de 
Francisco y Herminia. 
González Gómez, Francisco, de Ce-
sáreo e Isabel. 
Gutiérrez Caruezo, Secundino, dé 
de Antonio y Josefa. 
Gutiérrez Fernández, Manuel, de 
de Francisco y María. 
López Rodríguez, Luis, de ^ .n to 
nio y Pura, 
Manrique Umarán, Antonio, de 
Teodoro y Elvira. 
Nieto Sánchez, Enrique, de Boni-
facio y Adoración. 
Peláez Alvarez Angel, de Adolfo y 
Hortensia, 
Pérez Alonso, José, de Joaquín e 
Isabel, 
Rubi» Lodos, Gonzalo, de Jesús y 
María, ' ' 
Sobrín Martínez, Ricardo, de Pe-
dro y Elena. 
Trabajo Arias, José, de Felipe y 
Nieves. 
• Turrado Alonso, José Manuel, de 
Alfredo y Catalina. 
Zotes Muñiz, José, de Manuel y 
Felicia. * 2473 
Santiago Mata Sánchez, de Fer-
nando y Pascuala. 
Francisco Reyero González, de V i -
dal y Gabina, 
Santiago Sánchez García, de Ma-
nuel y Mana. 
Jacinto Sanjuán Mendoza, de des-
conocido y Artemia. 2487 
Puente de Domingo Flórez 
José López León, hijo de Antonio 
y Alejandrina, 
David Moldes Puente, de Severo y 
Socorro. 
¡VÍanuel Vega Rodríguez, de Se-
cundina. 2488 
, Volencia de Don Juan 
' Melchor Cartagena Alvarez, hijo 
de Melchor y Leonor. 
Pedro Miguélez García, de Fausti-
no y Felicitas. 
José González Seco, de José y Eu-
sebia. V 2489 
Chozas de Abajo 
Julio González Graña, hijo de José 
y Manuela. 2492 
Valdepolo . 
Juan Barrios Mata, hijo de Nica-
sio y Matilde. 
Víctor de la Fuente Diez, de Justo 
y Leonor. 2493 
Galleguillos de Campos 
Joaquín González, hijo de escono-
cido y Gracia. 2494 
Benuza 
Lorenzo González García,, hijo de 
José y Margarita. 2502 
Carrizo 
Ismael Laureano Hernández Mar-
cos, hijo de'Jesús y Catalina. 
Miguel Martínez García, de BeiÜto 
y Joaquina. \ 2503 
Hospital de Orbigo 
Miguel Casimiro Prieto Rebordi 
nos, hijo de Marino y de Epigme 
nia. 2474 
Vegaquemada 
José María Gutiérrez López, hijo 
de Lisandro y Delfina. 
Andrés Valladares Fernández, de 
Arsenio y Antonia. 
Simón Paulino Viejo Rodríguez, 
de Horacio y Adoración. 2480 
Sabero 
Amadeo Domingos Ceballos, hijo 
de Agustín y Margarita. 
Donato González González, de Do-
nato y Consuelo. 
Silvestre Hospital Rodríguez, de 
Agustín y Encarnación. 
MfflíBísIratíoB de fostícia 
Vi-Juzgado de primera instancia de 
liafcanea dzl Bierzo 
Don José María Rosón López, Juez 
de primera instapcia de Villafran-
ca del Bierzó y su partido, acci-
dentalmente. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de ejecución de sentencia de la dic-
tada en los autos de juicio declara-
tivo de menor cuantía que se siguie-
ron en este Juzgado por D, Pío Gue 
rrero García, mayor de edad y veci-
no de Otero, contra D.a Claudia Gar 
cía, intervenida de su esposo D. Sal-
vador Pardomo, en ignorado para-
dero, y caso de haber fallecido la 
D.a Claudia, contra sus herederos, 
sucesores o causahabientes, sobr 
reclamación de mil quinientas pes^ 
tas e intereses, se sacan a pública 
primera subasta, por término de 15 
días, los inmuebles embargados 
la demandada, la cual tendrá iugar 
el día veintiséis de Agosto próximQ 
a hora de las once de la mañana en 
la Sala de Audiencia de este Juzg^ 
do; advirtiéndose, que no se admití-
rán posturas que no cubran las dos 
terceras partes dé la tasación, qUe 
no han suplido los títulos de propie-
dad de los inmuebles embargados 
y que para tomar parte en la subas-
ta, será necesario la consignación 
por los licítadores, del diez por cien-
to de la tasación, siendo las fincas 
que se subastan las siguientes: 
En el tértnino de Otero (Villadecanes) 
1. a Casa, de alto y bajo, en el 
Pico del pueblo, de unos treinta me-
tros cuadros; linda: al Sur, camino 
vecinal; Este, Manuel García y Juan 
Pol; Oeste, María Faba y Norte Ca-
lixto García. No tiene número ni 
nombre la calle. Tasada en doscien-
tas cincuentas pesetas. 
2. a Huerto de dos áreas, en el 
Prado de Canto; linda:'Este, de José 
Broco; Sur, Angel Amigo y otros; 
Oeste, Generosa Broco y al Norte, 
dicho Angel Amigo, Tasado en tres-
cientas pesetas. 
En el término de Horta (Comilón) 
3. a Prado, en Barjelas, de un 
cuartal; linda: Norte, José Broco; 
Sur, Angel Amigo; Este, camino pú-
blico y Oste, con el río. Tasado en 
cuatrocientas pesetas. 
4. a Tierra, regadía, al sitio de La 
Vega, de un cuartal; linda: Sur, con 
Generosa Broco; Norte, Antonio Fa-
ba y otros; Este, Julián Amigo y 
Oste, camino público. Tasada en 
trescientas cincuenta pesetas. 
5. a Tierra, secana, en el misiD0 
sitio, de dos cuartales; linda: Nor^ 
Juan Pol; Sur, , camino; Este, J0* 
Broco y Oeste, Carmen Martine , 
Tasada en quinientes pesetas. ^ 
Dado en Villafranca del Bier* 
trece de Julio de mil novecie^ 
cuarenta y seis.—José María ^ 
- E l Secretario, Damián pa^" s 
2483 Núm. 400.-108.00 Pta^ 
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